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El título de las Jornadas ha sido: "¿Biblioteca real frente a biblioteca virtual?" Los 
debates se centraron en la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestro trabajo, su 
influencia en el futuro de la profesión (¿vamos a seguir existiendo?) y en las dificultades 
y al mismo tiempo la necesidad de las pequeñas bibliotecas con pocos medios de 
subirse a este tren. Parece claro que el futuro está en la integración de los nuevos 
servicios y soportes que ofrecen las nuevas tecnologías en la "vieja" biblioteca real. 
También que nuestro papel en esta sociedad de la información puede ser fundamental, 
puesto que los bibliotecarios somos los más preparados para filtrar sin censurar el 
maremagnun de información existente.  
En una reunión de este tipo se pone de manifiesto la heterogeneidad de las situaciones 
de las bibliotecas: las universitarias y especializadas por un lado, las escolares y 
públicas por otro. Ha faltado quizá el punto de vista de las bibliotecas de investigación 
no universitarias, muy escasamente representadas. Quien desee más información puede 
leer:  
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (10. 1998. Jerez de la Frontera)  
¿Biblioteca real frente a biblioteca virtual? / X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. -- 
Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998.   
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